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創刊号によせて・………………・…………・・……・……・……・……・・……・…………・……・学長　武田　一郎…
形容詞は述語になりうるか……・・…………・……・……・……・……………・…・・…………たかの　だたおき…
生活とは何か・……………・…・…・………・……・……………………………・……・・………………原田　　一・…
基礎体温と性格………………・………・……・…・…・……・………・・……………・…・……………・堀井千代鶴…
わが国における児童文化の動向に関する一考察
　　～明治20年代における「小公子」と「こがね丸」の流れについて～………・………・・…本田　和子…
スパンデックスとゴム系の性能比較……・………・…・・……………・…・・……………・…・・…・…柳　　許子…
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人間尊重の教育・………………・…・・……………・・………・………・・……・…………・…・…たかの　ただおき…
わが国における児童文化の動向に関する一考察
　　～「女学雑誌」における「小供のはなし」欄の児童文化的意義とその限界～…………本田　和子…
消費者基本法をめぐる問題点………・………・…・…………・…・…………・……・・……………・…山口　富造…
学校における性に関する教育について～特に中学校・高等学校について～……・…………・・原田　　一・…
工作教育と構造化へのアプローチ～幼児の製作における基本形の問題～…………・……・・…林　　健造…
（3）
（9）
（23）
（33）
（45）
第3集
色彩教育論…・……………・……………・・…・………………・………・…………・…・…………・…・・藤井　千秋…
家政学の諸体系にっいて…………・……・…・…………………………・……・…・…・…………・・…原田　　一一…
歌唱指導とそれに伴う即興伴奏について………………・・…・…………・…・…・・……………・・…岩井　哲郎…
電子レンジによる鶏卵の調理について（第1報）………………・………・・………・………・・…山内　久子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木寺　博子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元嶋由美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑山　元子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松崎　直江
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山　弘子…
重き流れの中に～わたしの源氏物語読み方論～………………・…………………・……・………伊藤　真琴…
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衣服の設計を目的とした大学女子学生の身体計測的研究
　　（第1報）胸囲階級別の体型の特徴…・……………・…・……・………・……………………・古松　弥生…　（1）
食餌タンパク質の栄養に関する研究（第1報）タンパク質効率，臓器重量，
　　尿中窒素成分および肝臓核酸量におよぼす摂取タンパク質量の影響…・……………・・…山本美枝子
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　　組織コレステロール量におよぼす摂取タンパク質量の影響………………・………・……林寛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱口　恵子…　（17）
幼児の美術教育におけるテーマと刺激………………・…・……………・・……・…・………・…・…林　　健造…　（21）
幼児の向性を認定する尺度…・……………・………・……・…・…・…・…………・…・…十文字学園児童研究所…　（29）
第5集
合成繊維編地の感触改良に関する研究（第1報）ナイロン繊維について・………………・…・柳　　許子…　（1）
合成繊維編地の感触改良に関する研究（第2報）ポリプロピレン繊維について……………柳　　許子…　（9）
衣服の設計を目的とした大学女子学生の身体計測的研究（第2報）身体比例………………古松　弥生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木佐木輝子…　（21）
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食餌タンパク質の栄養に関する研究（第3報）タンパク質効率，
　　臓器重量，尿中窒素成分および肝臓核酸量におよぼす食餌タンパク質の質的な影響…山本美枝子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮田　芳子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　寛…
食餌タンパク質の栄養に関する研究（第4報）血清および組織コレステロール量に
　　およぼす食餌タンパク質の質的ならびに量的な影響………………・・…・…・…………・・…宮田　芳子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱口　恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　寛…
各種食餌糖質のシロネズミの成長，血清および組織コレステロール量におよぼす影響……濱口　恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　寛…
冷凍そら豆の調理に関する研究（第1報）解凍条件による性状の比較…………・……・…・…木寺博子…
トニック・ソルーファ体系の研究・………………・…・……………・・………………・……………岡村　　勝…
性周期に於ける精神的変化と作業成績との関係にっいて………・………・…・・……………・…・堀井千代鶴…
重き流れの中に（二）～私の源氏物語読み方論～………………・・………・……・…・…………・伊藤真琴…
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被服地のピリング試験にっいて（第1報）ランダム・タンブル形試験機と
　　ユニバーサル形摩擦試験機とによる比較・・……・………………………・…・………………・柳　　許子…
被服構成学と実習の教育（1）………・……・・……・・…………・………・………・・…………・…・…・…藤井　千秋…
衣服の設計を目的とした大学女子学生の身体計測的研究（第3報）身体躯幹部の形態……古松　弥生…
冷凍そら豆の調理に関する研究（第2報）冷凍そら豆と非冷凍そら豆との比較……………木寺　博子…
冷蔵クッキーに関する研究（第1報）冷蔵時間による影響・……………………・…………・…木寺　博子…
自発性の研究………………・・……・・…………・…・…………・…・…・…・…………・……………・…赤井美智子…
日本におけるテレビ番組“セサミ・ストリート”に関する一考察……………・…・……・……江波　諄子…
本学における「理科」および「保育内容（自然）」の教育の実践とその反省………………原田　　一…
（1）
（9）
（19）
（31）
（37）
（43）
（53）
（61）
第7集
W．Faulknerの“The　Sound　and　the　Fury”　…・……………・……………・…・・……・……中山　重男…
川端康成における自殺の美学………・………・・…………・……・…・……・………・………………・ノ」＼林　芳仁…
植物染料の染着性と色調～玉ねぎ・げんのしょうこ・くぬぎ・くるみ・はぎを
　　使用した場合について………………・・…………・…・…・・………・………・………・……・…・・柳　　許子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　純子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隅田三千子…
中鎖トリグリセリドの脂質代謝におよぼす影響………・………・…………・…・…・…………・…林　　　寛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　恒夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川欽一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱口　恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江森　純子…
食餌中の各種デンプンのシロネズミの成長と血清ならびに組織
　　コレステロール量におよぼす影響……………・…・…・……・………・…………・・……・・……濱口　恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大島たか子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　寛…
低温時における各種食肉の核酸量の変化…・…………・…・…・・……………・・……・…………・…木寺　博子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　寛…
休耕水田における大豆栽培に関する研究（1）
　　栽植様式がその生育並びに結実に及ぼす影響・………………・・……・…………・…・………白澤　義信…
算数教育内容の変遷～乗法九九変遷の歴史的・社会的考察を中心として～・………………・・大島仁太郎…
ルイジ・ダラピッコラの作品研究……………………………・……・……・………・…・…………・篠田　敏子…
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川端康成の自然観（そのll）…・…………・…・…………・・……・・………・………・…・・……・……ノJ、林 芳仁…　（1）
総　　目　　次 5
山上憶良に及した陶淵明の影響について～『貧窮問答歌」を中心にして……………・…・…・土田　知雄…
W．Faulknerの“The　Sound　and　the　Fury”に見る構成・・………………・……・……・・…中山　重男…
近世儒学の歴史的意義……………・…・……・・…………・……………・・…・・……・…………・・……石澤　　撤…
北日本産オトギリソウ科植物の分類（1）・…………・…・……・………・…・……………・・…・…稲垣　貫一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀江　健ニ…
衣料用不織布の厚さ及び厚さ不均一性と物理的性質への影響………・………・…・……………柳　　許子…
食餌中の単糖類と二糖類のシロネズミの成長と血清ならびに
　　肝臓各種脂質量に及ぼす影響……………・…・………・……・…・…・……………・・…………・林　　　寛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　恒夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱口　恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江森　純子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大島たか子…
主食選択パターンと教育程度との関係………・………・…・…………・…・……・…・………・・……手嶋登志子…
算数教育内容の変遷（2）～乗法九九変遷の歴史的社会的考察を中心として・………………・…・大島仁太郎…
（9）
（17）
（21）
（31）
（49）
（59）
（69）
（75）
第9集
日本古代文学における夕日の心象～夕日詠の成立をめぐって…・……………・…………・……諸井　康子…
古代英詩における“Syntactic　Patterns”に対する一見解……………・・……………・・…・・…中川　良一…
Ofの意味と機能～主として英語史的観点より……・………………………・……・……………伊藤　徳治…
最近数十年間におけるキリスト教学の新展開………………………・…………・・………………石澤　　激…
幼児の数の認識に関する一研究………………・・…………・…・…・…・…………・…・……………・落合　孝子…
北日本産オトギリソウ科植物の分類（皿）…………・…・…………・…・…・………・・………・・…稲垣　貫一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀江　健ニ…
上半身用衣服原型の適合性・・………………・…・………・……・…・……………・・……・・…………・古松　弥生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野沢操子…
中鎖トリグリセリドの血清および肝臓脂質におよぼす影響・………………・………………・…林　　　寛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　恒夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱口　恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江森　純子…
鶏卵タンパク質のSDS一ポリアクリルアミド電気泳動について………・………・……・……笹子　謙治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　紀衣…
明治中期の算数教育～四則併進時代とその前後・………………………・………………………・大島仁太郎…
Effect　of　the　Transplanting　Culture　on　Growth　and　Yields　of
　　Soybeans　as　the　Substitute　CroP．……・…………・・…・……・…………………………・白澤　義信…
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（49）
（57）
（67）
（75）
（83）
（89）
（99）
第10集
D．H．　Lawrence研究：The　Man　Who　Diedについて………・・………・……………………阿部喜代美…
近世農村社会の研究（総括篇）…………………………………・……・………・…………………石澤　　激…
胚芽精米と精白米の混炊による米飯の食味について……………・…・……・………・…・・………木寺　博子…
生体リン脂質の定量法の検討……………・…・・…………・……・……・・…………・…・……………江森　純子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱口　恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　恒夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　寛…
鶏卵の白色卵黄の化学組成について……・…………・……・……・……・・………・………・・………笹子　謙治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　紀衣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木美代子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久間明美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申　　享子…
明治後期の算数教育～第一期国定教科書時代……………・…・……・……・……・………・………大島仁太郎…
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（21）
（31）
（37）
（43）
（47）
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女子教育を論じて高校「家庭一般」の必修問題に及ぶ…・・……………・・………………・・……原田　　一…　（1）
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アイヌ民俗文化史の研究～総括篇～…………………………………・・…………　　　　　　・・石澤　　激…　（7）
衣料用不織布に関する研究（第2報）伸縮性およびその関連物性について……・…………・・柳　　許子…　（17）
女子学生の栄養摂取状況および体力について…・……………・…………・…・…・一・　　……・佐藤　文代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小淵　才恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　映子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城内不二江…　（25）
窒素の施肥がダイズの理・化学的性質におよぼす影響・　　　　　　　　　　　　・……・白澤　義信
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒井真理子…　（31）
青少年発育のアクセレレーション…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大島仁太郎…　（37）
第12集
現代アメリカ小説概観……………………………・……・・…………　　　　　　　　　　　　　中山　重男…
草川信～その作品と心～（1）大正十年と十一年の作品の中から…　　　・・…　　　　　　　森川　裕子…
中田喜直：現代子供の歌の演奏解釈・………………・・……………　　　　　　　　　　　　清水　玲子…
経済学としての日本経済史の研究…・……………・………………・……　　・・　　　　　　　石澤　　激…
ポリエステルジャージーにおける手縫い縫い目の耐久性………・……　　　　　　　　　古松　弥生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　　許子…
女子学生の栄養素および食品摂取状況………・　　　　　　　　　　　　　…・…・　　　佐藤　文代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大熊　洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芋川美恵子…
達成動機と要求水準に関連する人格特性について…・　　　　　　　　　　　　　　　　落合　孝子…
幼児の製作活動の発達について……………・…・…・…・　…　・…　　　　　　　　　……　林　　健造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神沢　良輔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤井美智子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原　久子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北原　昭子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　康子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古田　幸江
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石口　祐子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安達久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川口　純子…
幼児における課題活動～すべり台の課題活動を中心として～・・……　　　　　・…　　　　・・赤井美智子…
統計教育の課題……………………………・……・……・………・…・…　　　　　…　　　…　　大島仁太郎…
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（77）
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第13集
源氏物語に於ける「うし（憂し）」の用法・………　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　トシ…
現代アメリカ小説概観（2）…・…………………………・…・………・……・…・…・………　　　　　中山　重男…
カデンッの応用と実践～幼児教育学科“伴奏法”の授業を礎とした研究より～・・　　　　清水　玲子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森川　裕子…
原始神道にっいて～日本原始時代の宗教・倫理思想～……　　　　　　　　　　　　…・・石澤　　激…
調理時間からみた夕食献立の検討…………・……・…・………　　　　　　　　　　　　・…・三輪　里子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅田　真美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　美咲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　文代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　晶子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村山　篤子…
鶏卵卵黄プロテアーゼの諸性質ならびに他の鳥卵との活性比較……一………　　…・・　笹子　謙治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福家　洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　紀衣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村松由美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　一恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡　博厚…
統計教育の課題（2）………・……・……・…・…　………　　　　　　　　　　　…　　　　　大島仁太郎…
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第14集
「申し奉る」と「申し上ぐ」…・…・……………………………・……・…………・・………………Jll岸敬子…
Les　Fables　de　La　Fontaine　sont“elles　Permises　comme　litt6rature　enfantine？………牧野　文子…
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